színmű 3 felvonásban - írta Herczeg Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
SZÍNHÁZ
Folyó szám 13. Bérlet 9-ik szám (O )
Debrecsen, kedden, 1904. évi október hő 11
másodszor: |
Színmű 3 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Konstantin császár —  —  — —  — — — —
Iráné császárné —  — —  — —  — — — ■—
Demeter nagyherezeg — — — — — —
Tamás nagyherezeg — — — — — — — — —
Olga herezegnő — — — — —  — —  —
A pátriárka —  — _■— — —  — — —  — —
Notarász Lukács, fóvezér-czézár —  •— — — — — 
Spiridion, udvari főkamarás — — —  — — —  —
Leonidász, Spárfca czimzetes ura — — — — — —
Latzkarisz, tengernagy — — —  — — — —
Lizander, udvari költő — — — — —  _  — —
Kratesz, udvari bölcs —  — — — — —  —
Zpnóbia, palota hölgy — — — — —  —  — —
JÖiastiniani Giovanni, genovai zsoldos kapitány — —
N agyherczegi gyermekek, udvari u rak  és hölgyek, papok,
Történik
Palágyi Lajos. 
Jeszenszkyné. 
Iványi Antal. 
Karacs Imre. 
Hahuel Aranka. 
Osiky László. 
Szilágyi Aladár. 
Csortos Gyula. 
Virághéti Lajos. 
Magasházy János. 
Szalay Károly. 
Krémer Jenő. 
Arday Ida.
Herma — — — -
Amed khán \  ■
Lala Kalil j torok ko íe tek
Z°e* j Dd?arhölgíek: _
Dukász, népszónok —
Korax, népies iró — —
Matteó j — — —
Folkó [ Genovai zsoldosok 
Nerió J — — — -
Murzafosz — — — —
Egy kalmár — — —  -
Egy asBzony — — — ■
Sebestény Géza.
genovai zsoldosok, palótaőrök, rableányok, apródok, a bizánczi népből való férfiak és nők, 
Bizánczban, a  császári trónteremben, 1453 május 29. napján.
P. Menszároa M. 
Mezey Andor 
Faragó Ödön. 
Csikynó. 
Virághátiné.
Róna Valér.
R. Nagy Gyula. 
Kolozsváry A lbert 
Rózsa Jenő. 
Lejtényi Jenő. 
Torkos Árpád. 
Gazdácska Lajos. 
Szilágyiné.
török hóhérok.
O E L e l y á r a l e :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 ffll. VlII-tól XlII-ig 2 kor X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 öli., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
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Holnap, szerdán, október hó 12-én, bérlet 10-ik szám „A“
FATINITZA.
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Genée Zenéjét szerzetté: Suppe Ferencz.
:evenMŰSOR: Csütörtök, bérlet 11-ik szám „B“ (harmadszor)— Bizáncz. Szinmü. — Péntek, bérlet 12-ik’ szám )5Cft — 
Őrdög. Operett.— Szombat, bérlet 13-ik szám „A“ (negyedszer) — Bizáncz. Színmű.;— Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal 
— Sabin nők elrablása. Bohózat. — Vasárnap este, bérletszünetben (először) — Kis Császár. Operett.
Ét«br«ezon, városi nyomd*. 1904. — 1810. l 'bJÍ l i  9 iga.aga.t0-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
